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Los foros de política educativa en 
las localidades. 
as dinámicas de los sectores educativos y sociales de la ciudad con relación 
a los Foros Educativos 2005, evidencian diversas maneras de abordar 
la temática de La ciudad y las políticas educativas. Se han conformado 
Comités de Foros en cada una de las localidades con agendas de trabajo que 
incluyen el apoyo a las instituciones y a las organizaciones, la promoción de 
actividades territoriales. el acuerdo sobre temáticas y metodologías para los 
foros y la organización operativa de estas instancias en aspectos académicos y 
pedagógicos, de divulgación y relaciones públicas. monitoreo de los procesos y 
de producción técnica y logfstica. 
La SEO promueve y apoya los Foros locales facilitando el trabajo de 
cada comité, el flujo de información entre las instituciones escolares y las 
comunidades barriales, zonales y organizaciones sociales en general; 
también asesora a los gobiernos locales para que los procesos de Foros 
Educativos sean un ejercicio concreto de construcción de ciudadanía activa 
y un espacio para hacer visibles nuevas culturas politicas en Bogotá. A la 
fecha se identifica la necesidad de seguir convocando los colectivos, redes, 
agrupaciones,organizaciones.lideresypobladoresparaampliarlaparticipación, 
al igual que se requiere continuar divulgando el Plan Sectorial de Educación 
2004- 2008 "Bogotá Una Gran Escuela". En cada localidad el CADEL es 
el punto de contacto y coordinación principal para sumarse a los procesos. 
Foros educativos 2005. Cronograma de foros locales 
Localidad Fecha, lugar y hora 
1 26 de mayo 8 AM a 5 PM. Colegio San Fa90n 
2 3 de junio, 8 AM a 2 PM en Centro 
3 15 de junio de 8 AM a 5 PM, Fenalco. Cra 4 No. 19-85 
4 27 de mayo Foro Infantil , 8 AM a 5 PM en la lEO Manuelita Sáenz. 
31 de mayo y 1°. de junio encuentros por UPZs en las lEOs Tomás 
Rueda Vargas y Los Alpes de 8 AM a 5 PM. 3 de junio Foro Local 
(plenaria de relatorías y propuestas), Auditorio Colegio Nuestra 
Señora del Pilar del Sur. 
5 11 de junio, Colegio Monte Blanco 
6 16 de junio en el IN EM Santiago Pérez 
7 26 y 27 de mayo en el CEO ID San Pablo, 8 AM a 6 PM 
8 15 y 16 de junio en el Colegio Nicolás Esguerra 
9 1 O de junio 8 AM a 5 PM 
10 17 de junio, 8AM a 5 PM, Compensar 
11 27 de mayo, 8 AM a 5 PM, Colegio la Enseñanza 
12 14 de junio. Liceo Hermano Miguel de La Salle (Cra. 40 # 64 A - 99 ). 
8AM a 5 PM 
13 2 de Junio, 8 AM a 5 PM, Centro Empresarial Compensar 
14 20 de mayo, Colegio Menorah 
15 27 de mayo. sede UNAD 
16 18 de mayo. Compensar, 7 AM a 5 PM 
17 14 de junio de 8 AM a 5 PM. Archivo de Bogotá 
18 25 de mayo, 8 AM a 5 PM, Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría 
19 9 de junio. 8AM a 5 PM 
20 18 de mayo todo el día, Gimnasio Juan de la Cruz Vareta 
(corregimiento de San Juan del Sumapaz) 
Mayor información en: www.redacademica.edu.co 
IDEP - SED - UPN 
Proyedo Centro de 
Memoria 
Con motivo de la conmemoración del día 
del maestro. el proyecto Centro de Memoria 
en Educac1ón y Pedagogía del Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico - IDEP y el proyecto Museo 
Pedagógico Colombiano de la Universidad 
Pedagógica Nacional y con el apoyo de la 
Secretaria de Educación Distrital - SED. han 
diseñado la exposición fotográfica titulada ''Las 
paradojas del Con esta exposición se 
quiere resaltar el carácter paradójico de la labor 
docente en la perspectiva de mostrar la complejidad del ejercicio de la 
enseñanza; para ello se han definido cinco ejes temáticos en lo que se 
hará un recorrido histórico: 
1) Los títulos de maestro: entre el saber y el poder, 2) El maestro bajo 
la lupa-. o del temor de amanecer incompetente, 3) Casi tres siglos de 
urgencias lloradas 4) De¡ maestro a la maestra: el magisterio ¿un asunto 
de mujeres?, 5) la ilusión intelectual del maestro: entre la práctica y la 
producción de saber. 
La exposición tendrá lugar en el exterior a la entrada de la biblioteca pública 
"Virgilio Barco", entre el 15 de mayo y el 16 de junio. Posteriormente se 
instalara en las demás bibliotecas de BiblioRed. 
Los maestros y maestras están cordialmente invitados 
Mayor infonnación : 3241268; ahurtado@idep.edu.co 
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El portal pedagógico de la Secretaría de Educación de Bogotá 
Un sitio de la Secretaria 
de Educación de Bogotá 
á tedra de Pe dagogía 
a 11egado r Pedagógico Urbano 
o rmación Virtua l 
Carte le ra de CienciGS 
ramas y Proyectos 
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Secretaría de Educación de Bogotá ,.,.,.J llJ .... 
/ 
Alcaldía Mayor 
d e Bogotá D. C 
Redacadémica, el portal 
pedagógico de Bogotá. 
Redacadémica es el portal peda-
gógico de la Secretaría de Educación 
de Bogotá, dirigido a maestros, 
estudiantes, padres de familia e 
investigadores. Cada uno de estos 
sectores de la comunidad educativa 
puede encontrar en redacadémica, 
diverso tipo de servicios e infor-
mación. 
El Centro de recursos dispone para los 
maestros, de un catálogo de software 
educativo, fichas pedagógicas por 
áreas, estudios pedagógicos y 
sugerencias educativas y muchas 
cosas para su quehacer pedagógico. 
Los investigadores cuentan con 
ensayos y resúmenes de estudios 
realizados sobre la educación en la 
ciudad, el país y el mundo. Los padres 
de familia encuentran consejos 
para articularse decididamente en 
los procesos educativos de sus 
hijos y los niños, niñas y jóvenes 
estudiantes, disponen de ofertas para 
la educación superior, ambientes 
lúdicos tales como radioclick, 
tirando seriedad y muchas coloridas 
y agradables oportunidades para 
divertirse. VISITA TU PORTAL 
ACADÉMICO. 
Red Capita l de 
Bibliotecas Pública s 
FORO EDUCATIVO DE BOGOTA 2005 
"'La Ciudad y 18& Pofftk:as Educativas• 
1 eventos 
dal fwtatulba en torle.rias 
En el mar'CO de la celeb ración de l d ía del 
m aestro, e s ta se cretaria ha p rogra m ado 
una s e rie de acti111dades recreati11as y 
a cadémicas con las que pretende 
recono cer el trab ajo del docente del 
d istrito capital. 
du-ec::tortO de lnstituclonH 
y progl'iflm s de Educación no Fol'mal 
en Bogot.i 
Ingres e al proceso de recole cción de la 
infor·mactón nec;;esaria para la cons t rua ión 
d e una base de datos que p e rm ita 
e la bora r el d irectorio de instituciones y 
programas de e d ucación no form a l e n 
l!.og ot á 
, Segundo concurso: Leilmos la c::ientill 
p r. tiJdos 200 -2006 
Jóve n e s entre 12 2 5 a ños, y m aest ros 
d é ed4 d , podrán parb cip a r 
Bogotá Bilin t u e 
tN;CRfBETE !'n lo.>!>pl.lrel 
lo JA!rl Bogoté S 
frente al TLC EMPLEADOS de la SEO 
Inicio t !:•cuaJa y Ciuditd ll'faestro,., y Diractivosl Nrños1 Niñas y Jóv 1 y 1'1ad,..5 de Familia! lnvastigador-r.5 1 
- Secretaría d e Ed•.Jc<o o:t.5n o::! & Bogotá - Col•ornbia ® 2005 
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